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LibrumNaturx evolventes,nullam in eodem paginamperluftrarepofTumus, quajnonargumenta exiftent-ixI>EI, Ejusque perfeclionum, imprimis bonitatis, fa-
pientise & omnipotentise exhibeat lucuientiflima, adeo
vt merito profellus fit Apoftolus PAULUS, quod DEUS
nulli genti lefe dudftvyv reliquerit; fiquidem Liber na-
turje, cujus linese ftint phamomena, fingulis pateat. In
Regno Naturaj omnia conftantiffimo fiunt ordine, cor-
pora mundi majora eodem tenore tarn in orbrtis, quam
circa axes fuos moventur, adeo vt ex legibus motqs,
quas eadem fequi animadvertimus, fagacitas humanade-
terminare poffit momenta temporum, quibus unicuique
propria contingent phsenomena. Similiter in corporum
fublunarium ortu, confervatfone & occafu certse obfer-
vantur leges, quas eadem rariffirae migrare obferva-
mus, quamobrem feite admodum dixit nonnemo:Quod
in lege naturx "nnlla plane fit litura. Hsee autern, quae
attulimus, non eo funt trabenda, quafi Jeges Natura; e-
jusdem fint indolis cum legibus Moralibns a DEO latis:
freut enim has in ipfa DEI effentiali fan&itate & fuftitia
funt fundatse, adeoque nullarn vel difpenfationem vel
immutationem, admittunt, ita illae a fapientiffimo DEI
beneplacito dependenr, & proinde nihil omnino impe-
dit, quin phjenoniena eisdem contraria fubinde edenda
curetDEUS, quando fapientia Ejus hoc poftulat & glo-
ria magnalium Divinorum aliter inter mortales mant-
teftari nequit. Enimve.ro pra:ter folitos & exfpedtandos
natui£eeffedus,quorum caullas humana detexit fagacitas,
&
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Sc prster miracula, quorum ratio confuetis naturse legi-
bus repugnat, dantur adhuc, ceu experientia fatfs fuper-
que comprobat, aiii effectus naturaies-, quorum rationern
ex rerum crcatarum indole, in quantum eandem hatfte-
nus deteximus, reddere non poflumus, quarque Prodigia
communiter appellantur, propterea, quod antiquitas, ni-
mis credula, fibi perfuaferit,, eadem allquid portendere,
& hominibus quid antea vel annuntiare vel denuntiare,
quam Divina manifeftarentur judicia. Sicut enim prius
fulminat, quam tonat, & ficut tormentum explofum pri-
us & oculos per ignem & aures per grave mvrmvr ad-
fligit, quam globus, ille rerum objedtarum deftriKftor»
fcopum ferit; ita etiam ex fimili quodam argumentan-
turnonnulli, quod prodigia prius proponatDEUS, quaro
juftiffima fua ingravefcere finat judicia.
§. I.
Nemini, vt opinor, mirum obveniet, quod Infoliti
effeftus naturales & quorum cauffam noftra adfequi nora
poteft ratio, fubinde contlngant. Humana; certe fortis
oblitus efle videtur, quisquis fibi tantum tribuerit, vt
iox fagacitati nihil impervium aut Imperfcrutabile judica-
verit. De rerum naturalium indole nihilexpriori cogno-
fcimus, fed quicquid feimus, illud experientise atqueex-
perimentis, quanta unquam fierl poteft cura inftitutis,.
totum debemus. Finguntur communiteF hypothefes, ii-
lisque follicite aptantur phaznomena; fed quam fsepe,
qusefo, accidit, vt novum quoddam phsenomenon, non
induftria humana, fed cafu, vt videtur, exiltens, totum
ratiocmiorum aedificium penitus convellat. Quantumvis
igitur multa molianrur rerum naturalium fcrutatores, in
corcice tarnen earum hserere coguntur, ipfosque quoti-
diana convincit experientia, quod maximapars eorum,
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6tpar feimuS, fit minimapars eorum quse ignorarhus. Prceter
legesenim motusgenerales, dantur adhucleges fpeciaies a-
(ftiqnum tarn corporum in fe invicem, quam in aiia
corpora, intra quorum fphseram aftionis pervenerunt.
Et quum■ in officinis naturse Curioforum ex combinati-
one & commixtione diverfbrum corporum exiftant ef-
fectus adeo infoliti vt ne divinando quldem eorum rati-
onern adiequi quisquam poffit," quamvis Oedipo etiam
ingeniofior fuerit, quanto magis in ampiiffimo hujus
mundi theatro, in quo tot diverforum vaporum & ex-
halationum agmina, quot fatis admirari non pofTumus,
fibi invicem occurrunt, exiftent phsenomena, quorum
cauflas ingenium humanum ne fubodorari quidem va-
lebit. Confequenter prodigia non tantum non legibus
naturse funt contraria, fed per conftitutas naturse vires
fieri aliter nequit, quam vt ipfa interdum confpiciantur.
§: iL
Ih Ipfo tra&ationls limme ftatlm fuboritur quseftlo:
An prodigia confiderari debeant _vt prsenuntia futurorum
eventuum tarn Phyficorum, quam Moraiium & Polkico-
rum? Quod quajdam in regno naturse phamomena fint
prsenuntia aliorum,qua: mox infequentur, vulgaris edam
docet experientia. Nemo enim ignorat, quocl a'nte ful-
minet, quam tonet, vel quod Mercurius plerumque in
Barometro fubfidat, antequam tempeftas pluvia infequa-
rur. Quaxlam autern prodigia funt effectus pra^cedane-
arum naturse operatlonum, adeoque hse illorum funt cauf-
£e, & confequenter peculiaria hsec fpeftacula nullas in
natura mutationes portendunt. Prodigia autern, faltern
pleraque, mutationes quasdam in mundo five Morali fi-
vePolitico non portendere videntur. Docet enimexperien-
tia, quod infolita hsec phsenomena confpiciantur in alti-
orr
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<£>ri atmofphxra" regione, adeo vt plures fimul populs
eadem concemplari queant. Aut igitur cuwftis fpedtato-
ribus finiftri quid portendunt, id quod nemo facile di-
xerit, nee fida rerum Magiftra, experientia, comprobat,
aut fingularibus tantummodo hominibus vel locis quid o-
minofi immmet; quo pofito, incerto incertius foret,
quos heic indigitatos vellet minitans juftitia Divina. Ul-
terius fi DEUS per prodigia commonefacere vellet ho-
mines fuorum officiorum, quseri poteft, quare fignis u-
tatur ambiguis & quze a nemine mortalium intelligi pos-
funt? Dedit nobis DEUS legern naturalem, adiohum
noftrarum normam, indidit etiam animis noftris con-
fcientiam, quse adinftar vigilis cujusdam genii hominem
fui officii admonet; adeoque in hoc negotio nobis con-
ceflum eft, quod rationalibus creaturis optime conve-
niat. Adde, quod Divin^ fapientise minus confentane-
um foret, illos per prodigia confundere, quos per rati-
cnes convincere poffit. Denique quam multa qusefo,
fi relationibus fides habenda, contigertint prodigia, quaz
null-ae ih mundo five Morali five Politico infecutas funt
mutationes, & viciffim quam multse rerum publicarum
fadtse funt converfiones, quas nulla, quantum conftat,
prarceflernnt prodigia, adeo vt tuto colligere poffinius,
quod inter prodigia & eventus Politicos nuilus detur
nexus naturalis. Quare etiam portentofam prodigiorum
indolem faniores gentilitim Philofophorum impugnarunt,
Scilicet LUCANUS Pharfal. Libr. 2. ita canit
Cur banc tibi, Re&or Olyvipiy'
Seiiicitis vifum mortaiilus adderecuram ,
"Nofctwi venturtts" vt dira per omina cladts?
§. 111
Quum pleraque prodfgia ratlonem ful fufficientem
In tegibtis nat-uri£ parciculaiibus, ngbk quidem hadentis. inco-
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Incognitis habeant; fruftra omnino fefe torquent, qui ex.
illis conjedturas de futuris in mundo rerum eventibus \\*
bi formant. Ifthsc tarnen conclufio non valet de fingu-
lis prodigiis, fiquidem dentur fubinde talia, <\__\x con-
fvetis natura legibus atque exploratis corporumquorun-
dam proprietatibus e diametro repugnant; in quibus
infolitis plane effedlibus feu miraculis ficut omnipotentia
Divina extraordinario quodam modo fefe manifeftat,
non propter DEUM, quippe qui fibi ipfi eft fufficientis-
fimus, nee ad eraendationem quandam operationura
Naturse, fiquidem hse omnes poft exiguam temporis rao-
ram ad eonfuetum tenorern peragantur; fequitur, quod
miracula reapfe alicujus momentofse rei fegnes homines
commonefaciant. Exiftimat quidem RYDIGERUS Phyf
Divin. Libr. I. Cap. I. Sedl. V. §. 134. ad conftitutionera
miraculi fblam immediatam effedtus alicujus produdi-
<anem requiri, fed quam immerito hoc ipfum contendat,
vel inde colligi poteft, quod fic miraculum ab effedtu
naturali nemo difcernere poflet Nee ulla eft Sapientis-
ftmo rerum Conditori ratio effedtum immediate produ-
cendi talern, qui mediis naturalibus cadern facilitate eo-
demque perfectionis gradu heic & nunc obtineri poftet.
Non equidem negamus, multos eftedtus in regno pvx*
fertim naturse miraculofe produdtos, mediis etiam natu-
ralibus produci potuifle, fed alio plane rerum nexu mi-
norique dexteritate, quam per miraculum eft factum.
Redte igitur docet WOLFIUS in Cosmolg. §. 526.^ efte-dtum alias naturalem in miraculum abire, fi caufla na-
turalis fufficiens turn deficiat, quando ipfe exiftit Ad-
do infuper, quod licet miracula ratiorjem fui fhffieien-
tem habeant in ipfo DEO, quandoque. tarnen eadem
praftita fuerunt ab hominibus, DEO peculiariter diie-
<ftis, non per ipforum propriam, fed per conceflkn fibi
a DEO yirtutem, qui ita luculenter demonflrarunt, fe
Supre-
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Supremi Numinis effe Legatos, eum in finem, quem
fincere profitebantur, miilbs. Sicut autern miracula non
fiunt nifi propter graviffimos fines, eademque rariffime
contingunt; ita pumice durius gereret pedtus, quisquis
hinc non commoveretur ad DEI voluntatem ita inda-
gandam & huic convenienter fefe gerendum.
§. IV.
Sicut Diabolus vulgo audit Simia DEI, propterea
quod multa mirabilia in mundo patret; ita etjam dantur
homines, fpeciem prolixse pietatis mentientes, qui do-
no miracula patrandi, quali Phrophetas & Apoftolos in-
ftrudtos fuifte legimus, fefe gaudere, aliis perfvadere co-
nantur. Quum igitur prodigiorum admodum feracia
fuerint illa,quce ab antiquitate commendantur, tempora,
propofito noftro forte non erit alienum, qusdam ho-
rum exempla, imprimis ex Hiftoria gentium Septemtri-
onalium petita, in medium proferre. Sie de B. DAVI-
DE, Weftmannorum Apoftolo, memoria: proditur:Q«?///x
jam pr<z /enio oculi ejus ex frequent/hus iacrimis in orati-
one effufis caligarent , radium folis per fene/lram intrantempaxilium effe exiftimans, in eo fuas appendit chirothecas ,
quas fervus vt adferret in radio folis invetiit pendentes.
Similiter de S. CATHARINA relatum legimus: Catbari-
na Sveca, SanSiorum parentum San&a fiiia, Jint/m ab in/an-
tia egregium caftitatis fpecimen dedtt, cutn adhuc latlens iu-
contincntioris nutricis übera fngere omnino nbhorruit. Forte
adhuc decrepita qusedamvetulanaufeabundam hancCathari-
nxpietatem admiraretur. Certum eft, quod Monarchi hsec
& alia fimilia. plane egregia facinora tand fecerint, vt
poft maturum fcrutinium illam cenfuerint digniffimam,
quge fandtorum adfcriberetur albo. His prorfus confb-
B na
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na funt, quaede B. SIGFRIDO perhibentur: Cum enim qna-
dam nodte circa ftagnum, Wexionenfi Ecclefise contigu-
um, orans inambularet, vidit e longinquo triafumina per
aquas ad fe deferri, quorum indicio urnarn, in qua ca-
pita Clariffimorum Nepotum projedta erant, in aquis in-
venitjquae adhuc rofeo.cruore perfufa adfpiciens, dixit:
Vindicec DEUS; Ctii mox e capicibus unum refpondit:
Vindicabic; alterum dixit: Quando? Tertium fubjunxit:
in filios fiiiorum. Cujus. vacicinii veritatem nonnulli
enamnum pro comperta habent, fed qui egregie & fal-
iuncur & failunt. Denique filentio prsterire non pof-
ftim, qux de ANTONIO, primo Religionis Chriftianse
per Roffiam prsecone, habent Armales Novogardenfes.
De hoc enim perhibent, quod quum lapides molares
Romaj aliquando reficeret, totum sedificium ab undis
impellentibus adeo fuerit convulfum, vt ioco fuo excu-
teretur. Hoc deinceps navigio fine velis & remis per
mare ferebatur Mediterraneum,Dardaneilas feliciter prae-
ternavigavit, nee prius fubftitit, quam Novogardije por-
tum attigiffet. Navi hac molari egreffus, prodigiofam
hanc navigationern Novogardenfibus expofuit, apud
quos mox tantarn invenit fidem, vt illurn pro Divino
quodam viro confeftim habuerint. Plura hujus furfurk
exempla proferre nee licet nee libetr fiquidem allata
etiam multi non praeter rationern ad aniles rrugas referent.
§. V.
Perglmus autern, Inquifituri in cauflas, quare nu-
merus prodigiorum olim fuerit ampiiffimus, qui noftra
xtate infigniter decrevic. Harum primam conftltulmu*
rerum naturalium ignorantiam. Verum quidem eft,
quod liber naturx fingulis pateat; attamen ficut non o-
mnes, qui librum quendam evolutum vident, fingulos
,cnara-
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charadteres obvios legere, nedum fenfum fingulorum
verborum & fententiarum ftatim adfequuntur, fed mul-
ta opus fit attentione eis, qui mentem audtoris colli-
gent; ita quoque fine follicita attentione ac phsenome-
norum inter fe comparatione nemo natura: operationes
rite, uti par eft, intelliget. Quin potius ignorantise glau-
comate oculis objedto pro infolitis habebit effediibus ea,
quorum cauffas diligens naturse fcrutator ita "novit, vt
prodigiorum iftorum tarn ortum quam durationem de-
-terminare ante valeat, quam ipfa ingruant. Quam ab-
furda qusefo funt pleraque a veteribus jadtata prodigia &
quam craflam hsec produnt ignorantiam. Sie Eclipfes
lunxoriunturex interpofitione telluris inter folem atque lu-
mm; quas veceres, uti exVIRGILIO conftat, ita explica-
bant, vt quidam magicis artibus lunam e ccelo deauce-
rent. Similiter inter alia prodigia, quse ftudiofe coliegk
JULIUSOBSEQUENS,etiam hoc habet, quod lupi interdiu
urbern intraverint. Sed Cel. SCHEFFERUS in fuis ad hunc
librum animadverfionibus, praeeunteßOCHAßTO, modefte
dubitat, an hoc pro prodigio haberi queat; melius »x
noftra quidem fententia fadlurus, fi fimpliciter dixiftet,
nuiium omnino hoc prodigium fuiffe: fiquidem nihil in-
ftinctui naturali fic conveniencius, quam vt lupi vel fa-
rne vel tempeftate compulfi ad domicilia hominum fe-
fe conferant. Craffis igitur ignorantise tenebris nondum
difcuffis, dum Eruditi non tarn ineptum judicarunt prse-
ter & contra naturarn, quam ultra Ariftotelem fapere
velle, fadturn eft, vt antiquiffima tempora continuo ja-
dtarent fua prodigia, & quod adhuc deterius eft, ad
masicas artes referrent experimenta in peculiaribus &
nunc in vulgus etjam notis corporum proprietatibus fun-
data, qualia quilibet, cvi volupe fuerit, facile repete-
re poteft.
B2 §.VI.
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§. VL
Quod de filiabus nonnunquam dicitur, in a proba
parenctim indole degenerent; idem etiam, faltern refpe-
<ftu originis, valet de fuperftitione. Quin pleraque in
fuperftitione digna fmt, qtue atro notentür carbone, ne-
mo fanus facile negabit; attamen fundamentum ejusdem
cli aiiquis Supremi Numinis fenfus. Superftitiofus enim
agnofcit DET exiftentiara & fupremam Ejus Majeftatem;.
metuic continuo, ne DEUM oftendat non folum in fe &
immediate fed etiam in fuis operibus; quo metu perctil-
lus opera etiam Divina cultu religiofo profequitur.
Taiis igittir non diflimilis eft civi, qui quum Regem
fuum intenfiffime colat ac veneretur, fingulis etiam mi-
niftris ab eo miffis eundem exhibet honorem, quem
Regi, fi ipfe prsefens eflet, praeftaret; fibi perfuadens,
fe fuo officio non alia ratione fatisfacere pofle. Ex fti-
perftitione igitur mnlta exftiterunt prodigia, quofum
numero nunelaborat mundus. Quum enim fuperftiti-
ofi tenera imaginatio pieruaique prsecurrat & rationern
& fenfus, fieri aliter non poteft quam tu ipfe multa fe
videre exiftimet, quse tarnen non videt, & mtilta vide-
at, ad quse tarnen animum non advertit. Ec quum prse-
terea ignorautia plerumque laboret, immediatam DEI
Omnipotentis efle adtionem autumat, quicquid ipfius
natura; operantis tantummodo eft effedttis. Hancalla»
tarn prodigiorum caufiam effe genuinarn armales fide di-
gni comprobant. Hilpani iv Americam perveniunt, fed
quum nimis crudeiiter fefe erga incolas gerunt, hi vi-
ciffim truculentis hofpitibus aquas neccflarias denegant.
Ceteris confilii inopibus, quidam es i hlbanis denunciat
Am.ericanis, DEUM, a quo Europsei milfi eranr, folis
lumen ftatuto temnore, quo ra-.ign,im fiolis Eclipfm futu-
rarn ex Ephemeridibjs didicerat^ in fignum imminentis
yindi-
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vindidhr exftihdturum, nifi Hifpani defideratam obtine^
rent aquam. Ingruentibus tenebris Araericani Eclipfin
folis prodigium quoddam effe fufpicati, Hifipanis vi-
tam segre trahentibus aquam liberaliter porrigunt, & in-
terea fbl priftinum recuperat fulgorem. Bene igitur Li-
vius; Veriis in religionern, potius /uperftitionem , animiSj
niulta vifa credkaque prodigia, quse non erant.
f VII.
Inter alias anlmae noftrx facultates. Referenda etiam
eft imaginatio, qua abfentium rerum imagines tamquara
prsefentes fiftit, ipfiasque mirum in modum inter fecon-
format. Quocirca domeftica experientia qaemlibet con-
docet, quod pro varia corporis noftri difpofttione di-
verfia quoque fit imaginationis vis, ita quidem, vt quo
debiiius fit corpus, modo idem fenio non prorfus fu-
erit confedtum, eo etiam vividior fit imaginatio, occu-
petque iilud in fenfius noftros imperium, quod ratio no-
ftra patillo ante habuenat. Idem etiam propter arciiffi-
mum inter animam & corpus commercium accidere
experimur, quoties animus vel dolore vel motu quo-
dam percellitur. Finge enim hominem, vefperafcente
cselo, per ignotam oberrare filvam, nonne quot oculis
ejus fiftuntur ftipites & arbores, tot homines fiftir ima-
ginatio nimis vivida, gladiis, bombardis & fuftibus ar-
macos? Terciam igitur cauflam frequentiae prodigiorum
conftituimus turbuienta tempora, imprimisque bellorum
ftrepitus. Sarviente enim Marte , quilibet prseliorum e-
ventus, licet non finc, habentür tarnen critici; unde
porro fit, vt hominum, in dubiis ejusmodi cafibus con-
ftitucorum, imagiuatio fit nimis operofa & proinde ef-
fedtus naturse non prorfus infolitos in totidem convertat
prodigia. Confuiamus omnium populorum Armales, &
B 3hi
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hi nos docebunt, ifta tempora fuifle prodigiorum >fera-
ciffima, quibus homines bellis fuerunt diftradti. Sie fl
tempora expeditionum, uti didtse funt, facrarum perltt-
ftremus, non anni tantum & menfes, fed dies etiam no-
tati funt prodigiis quibusdam, qua; fadta horum Cruci-
gerorum prseceflerint, quseque futuros portenderint neg-
otiorum eventus. Legiones angelorum cseieftium aibis
indutorum paludamentis, de cselo defcenderunt, vt fuc-
currerent hominibus, quos non jufta belli caufla arma-
verat, & quorum vita graviffimis notata fuerat flagi-
tiis. Similiter in graviflimo illo tricennali beilo Sveco-
Germanico, quod dudtu; & aufpiciis Regis GUSTAVI
ADOLPHI fuit geftum, quam multa concigerint prodi-
gia, quam fepe cseleftes leones 8c aquilse invicem fero-
citer pugnaverlnt, qui fcire defideret, confulat illius ae,-
vi monumenta. Bene igitur TACITUS, quod in pace
fors £g naturay id in betlo fatum %f ira DEI vocahatur.
§. VIII.
Nee reticendum erlt,quod multa prodigia fint con-
fidta ad captandam vulgi auram. Scilicet dancur homi-
nes, qui vt finem non femper honeftum fibi proponunt;
■ita parum funt foUiciti de mediis ad finem perveniendi.
Hi quum fatis prxvideant, fe a fcopo aberraturos, fi fiiv
cere res fuas agant, in Divinitate prsefidium cauflaj fax
quserunt. Hac in re eximii omnino fiunt artifices, qui
Religioni Romano-Catholicse funt addidti. Quum enini
horum molimina non eo prsecifie tendant, vt homines
ad fidem converfbs reddant meliores, quam potius vt
Hierarchiam Papalern fummopere conftituant; ita ilii ha-
beri volunt, quib.us prodigia patrandi poteftas competar,
vt vulgus credat, ipfos reapfe efle Divinos miniftros, &
eorum placita effe totidem oracula, Sie de B. SIGFiU-
DO,
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DO, 'fupra msmoratae habent legendaj: Sigfridus, re~
lidta patria, circa annum Domini millefimum pervenit int
Gothiam, übi nunc Wexionenfis Ecciefia cernitur. Quo
i.n loco cum fiub Papiiionibus facrificium Domini offer-
ret, a PraTedtu Regio in eievatione hoftise puerum vi-
fus eft ailevafle. Quis qaxfo non videt, quod hoccom-
menrum fit excogitatum ad fidem faciendara dogmati
de Transfubftantiatione. His Papicolis mitiorem cenfuram
merentur Gentilium Hiftorici, qui prodigia fuis narra-
tionibus paffim inferuerunt, vt fcripta ad genium feculi
fui componerent Sie Livius, quanfumvis acutlffimus
Hiftoricus, hsec habet: In locum MarceUi, übi is fefe ma-
giftratu abdicavit ,. fuffettus Fahius Maximus tertium. Ma-
re arfit eo anno; ad Simte/fam hos equuleum peperit y figna
Lamtvii ad jfunonis fojpitce adern cruore m/tnavere,. lapidi-
busque circtt id temphtm pluit Wgc. Taceo alia, quse nor»
tarn falivam, quam potitis omni ftomacho nau-
fieam movent
§. IX.
Ex quatuor hifce, quas modo attulimus, cauffis po-
tlffimum provenerunt illa prodigiorum, agmina',
quibus ad ftuporem usque antiquiffima laborarunt faecu*
la. Quare quum conrrariorum confraria fit ratio,& de-
ficiencibus cauffis ceflent etiam effedtus, facile intelligi-
tur, cur pauciora noftro sevo, quam olim, fint, prodi-
gia. Pervenimus enim ad pleniorem rerum naturalium
cognitionem per exprimenta multo ftudio inftitura &
fsepius repetita, adeo vt pha?nomena quxdam ab antiquis
pro totidem habita prodigiis, dextre imitari poffimus-
Et fi quld infoiiti occurreret, Naturae- fcrutatores confi-
li%
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lia & operas conjungunt, vt talis phsenomeni indolem
fibi perfpedtam reddant Verfamur etiam in clariffima ra-
tioms & reveladonis luce, qux fuperftitionis prseftigias
feliciter diffipavit; nee continuis implicltl fumus beilis.
Et fi quis nunc Hiftoricus prodigia qua;dam, vt lumina,
fuo fcripto infereret, ille non aliorum admirationem fi-
bi conciliaret, fed rifui cordadorum ita fefie exponeret,
vt quantumvis celbritate nominis inclaruerit, magnum




/n amicitia leges, ab omnibus fnnSliffime fervavdas, megravker impegiffe putarem, Ji fincerrimum meum in Te
adfeStum fitentii pepto nunc involverem, dum occafeo illuvipublice teftatum faciendi mihi fuppeditatur fatis opportuua.Deberem equidem jam in campum laitdum Tuttrum exfpati-
ari, quotquot autern perlegerint hanc Tuam Di/fertatiouem ,
in qua etegantiffime omnes in medium protulifti rationes,
qua maxime conducunt ad enodandam arduam quaftionem:
Cur Prodigia noftro xvo fint pauciora quam olim,
faciliimo vel exinde deprehendent negotio, digniffimum Ic
effe, qui Jummis celebreris iaudibus , acleoque meo opus non
babeas praconio. Gratulabundus igitur ex intimo peStore
bocce adjungam votum, velit Supremus univerfi hu/us Mo-
derator überrimis doSirinarn Tuam virtutemque maSiare
pramiis. Sie vmtft
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